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über die Feststellung der Eignung und 
Zulassung für den Weiterbildungsstudiengang 
,,Psychologische Psychotherapie" 
Hierinit wird die vom Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
rnit Erlaß •:vorn 24.10.2001 (Az: 11.3-74500-82) genehmigte Änderung 
,• . ' .. · .··. . 
. Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung 
den Wei te.:i;bildungsstudiengang „Psychologische Psychotherapie" 
. . geinein~~rtter Studiengang der Technischen Universität 
krauns~hwei9 <und. der Universität Göttingen hochschulöffentlich 
.bekanntgemacht/ 
tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachu~g; am 31.10.2001, in Kraft. 
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Änderung der Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung zum wei-
terbildenden Studiengang „Psychologische Psychotherapie" als gemeinsamer Studi-
engang der Technischen Universität Braunschweig und der Universität Göttingen 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung zum weiterbildenden Stu-
diengang „Psychologische Psychotherapie", Bek. v. 14.01.2000 (TU-Verkündungsblatt Nr. 
156) wird wie folgt geändert: 
1.) § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird gestrichen. 
b) Der bisherige Absatz 1 wird§ 8. 
2.) Es wird folgender neuer§ 9 eingefügt: 
,,§ 9 
Kündigung 
1. Das Ausbildungsverhältnis kann nur jeweils zum Ablauf des 2. oder 4. Semesters (31.03. 
eines Jahres) mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
2. Liegt ein wichtiger Grund (z. 8. schwere Krankheit vor), so kann eine außerordentliche 
Kündigung jederzeit mit Wirkung zum Ende des laufenden Semesters (31.03. bzw. 30.09. 
eines Jahres) ausgesprochen werden. 
3. Eine Kündigung bedarf der Schriftform." 
3.) Der bisherige§ 9 wird§ 10. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
